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纂教学讲义。［14］81-122 从 1925 年起，他编辑《国文
经纬贯通大义》，选录古诗文 276 篇，依文章作法

















































































报教育部的英译名为“College of Chinese Culture”
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（三）灵活的机制：不断致力现代学校制度
建设



















但教学、管理运作秩序井然。1928 年 2 月，国专又
进一步实行学分制，订学制为 3 年，规定至少应修
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The Educational Pursuit of an Idealist: The Gentleman Personality of 
Tang Wenzhi Viewing From “the College of Chinese Culture”
CHEN Xing-de
( Research Center for the Development of Higher Education, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China )
 
Abstract ：During the period of the Republic of China, the sole institution reaping the most success in both 
sustaining the tradition of Chinese academies and responding to the call of the era for university development 
was the College of Chinese Culture, whose success had been inherently connected with the gentleman 
personality of Tang Wenzhi, the head of the College. Such connection is mainly epitomized by the benevolent 
spirit of “saving the nation by education” and “revitalizing the nation by science”, the practical wisdom of 
“keeping pace with the times” and “acting according to circumstances” as well as the bravery and fortitude of 
“reserving moral integrity” and “fulfilling high moral principles”. As a distinctively charismatic educational 
idealist, the educational thoughts and practices of Tang Wenzhi have left a unique spiritual legacy in the history 
of modern Chinese universities.  
Key words ：academies; Tang Wenzhi; the College of Chinese Culture; educator
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